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8:00pm, Thursday, March 16th, 2017          Concert Hall
Mengxi You, Soprano
Fangfei Chen, Piano
Der Hirt auf dem Felsen, D965                 Franz Schubert
                    (1797-1828)
Tanya Mewongukote, clarinet
Bridges of Love                 Sharon Farber
   For wherever you go I will go                          (b. 1965)
   Once I knew
   Wine of love
Tanya Mewongukote, clarinet
Rebecca Flank, viola
Intermission 
7 Стихи Александр Блока                             Dmitri Shostakovich
    Песня Офелии                     (1906-1975)
    Гамаюн птица вещая
   Мы были вместе
   Город спит
   Буря
   Тайные знаки
   Музыка
Subaiou Zhang, violin
Timothy Paek, cello
This recital is in partial fulfi llment of the Doctor of Musical Arts degree.
Mengxi You is a student of Jerrold Pope and Matthew DiBattista.
Fangfei Chen is a student of Javier Arrebola.
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Join us for upcoming performances:
Saturday, March 18th, 7:30pm
Opera Scenes
Concert Hall
Monday, March 20, 8pm
Choral Concert
Concert Hall
Tuesday, March 21, 6pm
String Departmental Recital
Concert Hall
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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